付録Ⅳ by unknown
Decision No. 1/13
Vienna Document Plus
Changes In the Context of the Accession of Mongolia to the 
OSCE
 The Forum for Security Co-operation (FSC),
 Recalling Ministerial Council Decision No. 2/12 on the accession of Mongolia to 
the OSCE,
 Guided by FSC Decision No. 1/10 establishing a procedure for incorporating 
relevant FSC decisions into the Vienna Document,
 Using the text of the Vienna Document 2011 as a basis for amendments and 
additions,
 Decides to:
 Update the list of participating States in paragraph (1) by adding “Mongolia” after 
“Monaco”;
 Update the list of the Asian Partners for Co-operation in paragraph (156) by 
deleting “Mongolia”;
 Complement the footnote to Annex I by adding after the last paragraph, which 
reads “As a consequence, ‘the zone of application for CSBMs’ as defined in this annex 
extends, as of the given dates, to the territories of the above-mentioned States.”, the 
following paragraph: “In accordance with Ministerial Council Decision No. 2/12, 
Mongolia became a participating State on 21 November 2012 on the understanding that 
the zone of application for CSBMs as defined in Annex I to the Vienna Document will not 
extend to Mongolia’s territory, unless the Ministerial Council determines otherwise, and 
in that regard, Vienna Document commitments that apply only to the zone of application 
will apply to any Mongolian forces in the zone but not to the territory of Mongolia”.
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